






















































































良を加えたものをFlesch-Kinkaid Grade Levelという。指数が65でPlain Englishとされる。
以下のように算出される。（７）










受動文スコア（%）= 受動文数 / 能動文数
この式から、Druckerは11% 、Mintzbergは11%、Porterは20%というスコアが得られた。
ちなみに、受動文スコアが25％以上の英文には「悪文」という評価が与えられる。（９）













































































ちなみに、Drucker, Mintzbergの英語の難易度はTime誌とThe Harvard Business
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s Peter Drucker（2004） The Daily Drucker, HarperBusiness
また、Druckerの英文と比較するために下記の２冊の経営学書を使用した。
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Henry Mintzberg （1989） Mintzberg On Management, The Free Press
Michael Porter （1980） Competitive Strategy, The Free Press
参考までに三者の略歴を付記する。





















1971年、同大学で経営学修士号（Master of Business Administration）を取得した。1973年には、








＊Plain EnglishはBob Greene（1983） American Beat, Penguin Booksを使ったa畑の分析による。
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l StyleWriter: The Plain English Editor（2008）www.StyleWriter-USA.com
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¡5 BNCはGeoffrey Leech, Paul Rayson and Andrew Wilson（2001）, Word Frequencies in
Written and Spoken English －based on the British National Corpus, Longmanを、FDCAは
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Some features of P. F. Drucker’s English
―its readability indexes and lexicon―
Tetsuo Takahata
It is six years since P. F. Drucker, who was not just a management guru but an
original‘big thinker’, has passed away at the age of 95. However, his ideas about
innovation, leadership, effectiveness and adapting to change still stand fresh and
inspiring to us.
A certain Japanese, who has translated most of Drucker’s works into Japanese,
says that his English is‘stiff and rugged’, while some people claim, in blogs on the
Internet that his works are written in such easy and simple English that they
should be read in English. Which opinion is true?
This paper tries to compare and analyze works by Drucker and Henry Mintzberg
and Michael Porter from the viewpoint of readability and lexical usage.
As a result, the following features are revealed: 
（1）Four of the eight readability indexes don’t show a clear difference among the
three scholars.（2）Drucker uses a rich variety of verbs with considerable frequen-
cy; and the frequency is about twice that of Mintzberg’s and Porter’s.（3）The
same trend holds true with adverbs.（4）Variety of negatives is almost the same
among the three writers, but on the frequency base, Drucker is far ahead of the
others.（5）Variety of adjectives in Drucker’s work is about 35-40% more than the
others, and the frequency is more than twice as much as the others.（6）
Arranging their works according to the frequency of proper nouns: Porter comes
first, Mintzberg, second and Drucker, last.
Taking the above features and readability scales into account, Drucker’s English
is far from‘stiff or rugged’. Therefore, it can be said that Drucker was a common
English user, rather than a pedantic English user.
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